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Abstract 
~Ppanashi is one of Japanese suffix (setsubiji) that used in daily conversation and 
also oral language. The purpose of this paper is to understanding the function of the 
usage and examine the process of the functional forms of ~ppanashi that used in 
Japanese light novel Ookami to Koushinryou. The research methods that used is 
descriptive literature and descriptive analysis method. According to Nakamura 
(2009) ~ppanashi has three functional usages that is : [1] dousha/dekigoto no 
keizoku. [2] kekka jyoutai no keizoku, and [3] houchi no jyoutai. All the functions is 
used for the basic theory in this research. It was pointed out that three function of 
~ppanashi have been found in light novel Ookami to Koushinryou and the most 
usage of ~ppanashi that was found in  first function, that is dousha/dekigoto no 
keizoku, where ~ppanashi is used ukemi or passive verb form, and third function, 
that is houchi jyoutai, where ~ppanashi is used regular verb forms. 











~Ppanashi termasuk salah satu kata sufiks bahasa Jepang (setsubiji) yang digunakan 
dalam percakapan sehari-hari maupun bahasa lisan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk memahami penggunaan fungsi ~ppanashi dan memeriksa fungsi tersebut yang 
digunakan dalam light novel Jepang yaitu Ookami to Koushinryou. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode kepustakaan dan deskriptif analitis. Menurut 
Nakamura (2009), ~ppanashi memiliki tiga fungsi yaitu : [1] dousha/dekigoto no 
keizoku, [2] kekka jyoutai no keizoku, dan [3] houchi no jyoutai. Semua fungsi 
tersebut akan menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Penulis menemukan bahwa 
ketiga fungsi ~ppanashi tersebut terdapat dalam light novel Ookami to Koushinryou 
dan penggunaan fungsi ~ppanashi yang paling banyak ditemukan terdapat pada 
fungsi pertama, yaitu dousha/dekigoto no keizoku, dimana ~ppanashi menggunakan 
bentuk kata kerja ukemi atau pasif  dan fungsi ketiga, yaitu houchi no jyoutai, dimana 
~ppanashi menggunakan bentuk kata kerja biasa. 
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